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VOL. J[VD1 
'tteacbers <tollege 1Rews 
A P&PD OP rnJDml"l OPIMION .AXIi OOMKSNT 
Ar CILUll.s&TON, 
ILLINOIS 
ClBARLPBl'ON. ILLINOl8. TUBSDAY, Pl!!llROARY 21'. Jll33 NO. 11 
Carpentry Claaa :run llPOR'? mows \ IEnglish 44 J a New System of Government to Builda Windows coimmoN or co.aB ur·11 B G · UNTt: JIUOB BJ:T'l'n I "1 e rven Be Installed at Pemberton Hall 
�  =��;:,1 I�- :����
g
� :Tt�� ·-��;.;-�w llE���-;;;-·· jNew Government to Be In B&nda 
Jeota for llprinjf. !° '.a..bdt;°ConferWlth-Jlr�· 1 SPRING REGISTRATION of De�;:u:e :.:!.During 
I An�ws. A new method of reglstratloo will m::C. ":':; �':'c :':'..: ar� l!:ncllab 44 J. joumallsm wW be be Inaugurated tblll ne..t "- ,.ben NEW RULES l'ltADE con tin ued tn the sp�-- quart.er lf aut- the studenc.a return for the at.art. cheetr& memJ>en. for lhe carpentry . / ' '"" of lb ring uarter carda Ill.a · 
class tn Manual Ana la bus y  b� :=t ::� ::.::,ee:i :r�e:= lng .,;: eardq la g� tor wm!= 11 co!pl= �o;:=t�= :.:.i�� for tile stuffy � ... of lhe Enallab d _.tment. The alon to lhe caahler'a ofllce ahead of for "udent aovernment In Pemberton coune covers two quarters' work and any hl.aher n umber at any time on Hall next term . Tb1a chance la brine 
ef1:"' �..!:�been...: .:'J:!I la._ to all atudenla wbo bave bad �': 1!:1;"'" ':u be laaued in.de because of an lnaul!ktent num-
beinl complNd. When t1n1'bed tbeyt :!t!�e:'�r:'=�=�8:.; :e� of the�·��':; 1 =r:. u�!!.!!'!�Je: Will be lnltal1ed tn th� north and aoueb card carries a number. an·d anyone 1. •-· 
ends of tbe bulJdlD&, Just above the I quarter may enroll ln Eng
lish '" \I. 1.. may get lnto llne ahead of an
y 
one carried out by M1ss NaUllle McKay. 
regular wtndon. By the Placinl of I � bo� �: ��en_��..c:. with a' hl&her number to pa  h15 I dea.n of tb e Hall 
�will� an:� ���1!'!; I when!bJ m01t or the tnst ructton will be f!eS. Bdvn All BooU I:�� 1neo:i �� 
Ibero wW be no "dNd air" present. I 
given In conference periods. Tbooe In- All books and unb<iund maaulnea I not act In matters of dlaclpllne. Rather In Ille i:naebln• lbop of lhe Arts Chartco P. 1-b te-l<d In taking lhe coune llhould llhould be returned to tbe library It wW advise wtlh tile dean of the 
buildlnfl lb< members of one clus are CO.ch. C. P. I.Anti, tile oldest :ins
ult Mr. Andren before register- lmmedlate'.y. A st udent's lll>rary I Hall In plannlne all aoc!&I atralr.I of 
::::-EP?'! �C:.=· = �In= ·�:..In co� During U:°!t ofq= tbe mem- �=:-:.:: �= 1 q= i �? ::���£-�b:"en:..�� 
= ?:.:t ��::i:�lj = =�·:�:. �� :_;:: ����:i-:2 ��:. J:;na:=. �= j,
�
el
·
�� �:;�::fy�t ": 
e
: proved that be can now llt. up tor have had thelr work prin ted reruJ,arlJ even o'c--. p. m.. except. on Sat.ur·rougb eut1na of 1ron la made. Then a abort Ume. in the Newa. The WO?k for the spring �u:i::n be�� la post,ect on the day n..lght, and on Other nlght.s tor 
��  �..!..� In� an d  the• Pr1ends ot Mr. Lantz wU1 be •"•d quart.er will cover most ly feature wrtt- I school f unct10ns only. Presbme n may ..-- - ..... -er �e machine 
I 
.... Inc. thus gtvlng lhoee wbo like to C'- of Sebool at&y °"' on ly three nlgllla a .,..u, shop. :t:to e:!k ':i:::' ti!° n= t!; write. but wbo haven't lhe time to be School wt� cloee Prlday at !2:00. i Ho,..ver, they may cbooee ·any three llaldac - Sa.. on lhe llall . an Dpportunity to adap< and lhe IPrlna quarter registration I Ibey wlab . No apectaJ pennlaalon ..W several ol tbeee mach1nel are almoat � nre�= = :! :ii .. tri: their writing to n ewspaper 1t7le. The will open on the following Tuesday. be liven. If ilrla w1ab to nay out ccmpletA!f:l. When they are done they course a:ao offers others interested 1n March 7· at. a:oo a. m. Students lat.er than they an permitted by tbe!e :UU:: ::..-: �aleTb': :ce�n,:: : �i�·� s :!.""'r.:' �•y.:.,:b:� :O°"l!_f� ..:m:.: =::: =· '::ie � = about one - of the pri ce of a res- at Maeomb tbla e-e:,d , Nm quarter wW be tbe third term ttcUt. I only one each quarter. ularly manulactund - ••, accord- Joumallsm baa been talllbt here. 
···-·---··--·-···----lnl to tbe -enta mak!D8 them. I 
A.-.r carpmt;ry .- 1a """1na Washington Is Cercle Francaia 1933 Inaugural 
Mystery of Bull 
lCOllilnaed "" - 8) •. Lauded m· Talk Selects New Set Addr B I 
Frog •• Solved By 
eu to e . News Reporter 
Pem Hall Soon.on b Mr Th 
of Club Officers 
T • f F I -
"Domino" Danee to 
:y • omas Tile :rttn cb club held• abort bust- op1c o orum1s!!°"J'�::; =:.::.,:e 
Be Given March 11 Biatory Imntctor Glvea Out-1 ::C "': � -r:;: !': �:. All Good Democrab and Roose- =n!:'US:=!' ,,,::,� 1n � roi:;: --
I ltandlnjf 'l'ralta of &he l'lm .., oflken was beld at •blcb lhe fol- velt Bopporten Alked to of a troc. In tact there are i..o � _..,.,.,. la ?Oll.-ed to ._.. all Prellden\ in Talk. Io�� enret , eleeTb�·- Give Comment.a In lhe sreen-bouae, but only one of blacl< and wblce If -11Jle. to the n� - Chamberlain: · them ....,,. to bave aerved as lhe vte-"Domlno" dance to be held aaturda1. •Ice president. Jack McOlelland; and • IIm of apertmentatlon. Prom ......, March 11. ID lhe cmnaalwn. Tbla Waablncton. "I.be maulve realltJ secretary, Belen Cbamberlaln. dw��tllb all = �� unknown authority baa come lhe ln-danee la betns � bJ Pember- staocUna at the tocal ce:nter of our There was 10U1e dl8c:uA:loo &bout dis-- an v suppo come, j formation that u you acratcb a trap 
too RaU. Amer1ean blstary," was lhe man to 1 bandlns and )linlnl 'lr!lh lhe blab I 
sllld John Black '34. preoldent of lhe back be wW croak for JOU. Since the CUd - - Ile.,.,,.._, on tho •bom Mr.1bomu paid blgb tribute lnl""hool "fTf'nch club. At ttu- p.......,I Porum. Be"""� of the """1,green-bouae maacot la qulte t&D'e and 
t.JeGa1 ID t:ba& 'aD10IMI wbo eare1 to chapel 1ut week. Mr. Tbomu point- &tme tbere AN on ly a few members meer.tna of this discuas1on f?Oup. does not aeem to be alarmed at. the m.:i;- P!a1 bl1dle- Cha:l!e .9!:L1r's m- eel out th&& Wublnatan b&d the oooar· 1 of the rluh An lnt.n-tiai point is which wUl be held the seeood Prlday preen.e� o! !tuden!:s c:- fA-�t7. c;cc a: 
.,_ w1J1 tamJab the mule. lllDllJ to do � be did. -tln:e be I lbat on l y one member of lhe club ls In lhe new term. Marcil JO. In tb e re- lhe Inatrocton baa ta ken the apportun· 
� ..,. • -ta eocb. They wW wu -- to bolh moderate clrcwn· 1 •t the praen t time taldna Prencb. ceptlon room. lty to t;ry onL lhe acratcblng theory. As 
ao oo - w�. Kan:b a. otanca of flon- Ille and lhe cbo!c- 1 The InausunJ addreu of - yet the ....,.... of the oper!ment baa - - 'II. 1a pnera1 • eullure of Vl1llDlL Cboiee rirtl* PAUL IABOIDl'J' OOKD110'1'8 elect Prank11n o. -velt wW be clla- been dectded!J' nil The Inatructor con-a1 ..._ia. O&ber of lbla hero - lbla '-el1 an d ilT OLA88 UOB M01'DAY CUllOd. Mr. B1aek baa aaked lhat any f ..... lbat be baa been unable to ... - - - OUlo .,.. -- com.man. ftll -ledp of all � __ lntereeted ...-r of lhe Pllrwn u.ten the fro& to croak. When be ocrat.cla 
� - - 'M. eo&erlaln- al Ille.�.�. and lllll!lf- Paal B&rpnt. ao arlla& reoldlnS1..,... the ""1lo on V&n:b 4 and bov Mr. Bull's bo<k. lhe fro& sinks� to 
- : -- ._ .., - -. one ot ,the - outataudlnS aomh of Charleston. la conduc:t1Dc a Mr. Rooeevelt'1 speecl!. The pre-elee- the bottom of tile pool and - to 
- - Rolln 'H. ..-.. : am - aurtllaled co w� wu .- ID oll-palnllna every Mondu an..1 ttoo speecbee of the presldeni wW be srallfJ lhe efforts ot t"!" scratcher b7 - ,,.,_ 'H. - Illa .._.. � uempWled bJ 1 ID the art room oo tblnl floor. compand with lhJa 1ua.,.un1 lldd..-1�· - - !or -._.� - in.de after � i..-,.. pain� bave been• Members .,,, ulted to be able to com- Ia lhe motto .JDYolved In lbla cue. 
Hall 1111 __ • 
8__ nlCblllS _ af _,plex -- : ....,p1etec1. TllCIOe ll&udyln& ..w. hlmipare tlleee at the !Metlns-- ce1 - - - � eommon - , .... now � "" a -11 of Plana .,,, betDS formula&ed for • Plato'• Republic Ia 
..... Board Rate. :"' ... � ���in: 1!.�.!,-:._n-��."':: :C-�;';.n:::,:�..,.: Brought Up-to-Date 
._. ... - " - - - - - pn him IDllSb& -. Ills. 11&7 Rolen. and � IDS on March JO turlber ...._..,.,,.., 
ma.,...._. .. ... ,. • - ,. Ialo - of tbe daJ. w-. I trill be m ade for lbla event. Plato -.Pl up.to-datel OIGplu 
- - ..... "'* - - Ill :="!.i � =--=-= :----=..- • ....,... °' 111a PrUe Wmner Want• to Have Charge ol an Orphanage chJdlDs "117 -.. tbeorJ -.-
.............. ., •• __ 
App!J�llall:JO. 
Ill<> .... .... a - Ill 1JR --IRJ'IT.IU... - -· rD. tell JOU - I an arpbamp of lblo ..t, lbe npllad �  � o..i:� :. ;. - .. - - - .an. ....... ...... i-. - - - Ile-.· - Dnllb caa-• tbal lbe infaned a amopal:J. � 11epoi1111o ..- mlllnS � 
C.. .... ..... ..... ::.=::.. ":'; ":' = = : �� i::=" .--=-: : ::..I� =:=-..:: Ille.__ - a - in the rllll& 
U.. --..:=..: .....,,,_ • ., ..,... _ 'M. - . J - rd like to -la baDdnd - - - - :::oe::;: mi:::'"" ...:i..""".: 
o1 .,..,... .. -- - -.. ar an ---. ru -1- - '*"* • "ftm1' - --" ....._ 
- ... ..� -- ---==--.:.::.=-... ci:=1�:.....::.=:·--...--- ...... ... 
t F • _,.. ...... _,..._...I'D--·--- - ID ... - =-=---==-..:::..� 
. 
.  ....... . 111.-�----- ... ---1� ---,..�. .. - ..... ... - ... - -- ....... - - - - 1119 - - la ... ..:--.. ..:::i::-.: �met�-: "Cle aie - lllo .,.._. !'Ir ad! !!Im !!! ID Ill= !lie - at Do«..,,_ "'!lllft ""' llO -. llilli a - - a 
II .. . _. ........... . --. l._.._,.._1Dt11e�•....,1111&._.,_...__ ... _.. •• _ ..... .......... ..... ...... a.w_,...., ...... - ,,.. .. -- .. ., ..... .. .. __ l __ lt_ - ... _ .. _ ... ___  __ 
• 
- Jiil ............. ...... ...__ .... h===�rr1� ... ______ ___ .. _ .... .... . .. - .... .... . .
-. ... ... .. ......... - . . -... .. ..... .. . .. 
Jlil'l'Dl( ILLIKOJ8 
BT.AD THE BLUE AND GOLD NEWS II TliODJUI OOLLllGJ: moR BOBOOL 
T. C. Hlah CIJ) PO 
Endsley, f ------·-·-·l 
PT PP 
I 
Kina. r -----··'-··-·--··o 
Spooner, t ·----··---·-0 
C:z.r:cll, c ---·--··--·.2 
Bater, c ·-·-··----··-·--0 
8tllllons, I ·-------1 
Cole, g --·---··-------2 
·--·---·-·· 
PBOJQ tOIO 
0 
I 
LITTLE CAMPUS 
12 
--· --11• 
- "· .. ---··· 
--
..... , ... ..... ... 
........ .... -::. -
-... - ...... 
Btt#ltleI.a Battle Minu• the Clatter 1Writer Finda New• [ I of Amu or Lo .. ol Blood Deacribeil Dillicult to Get '1P TALK OF THE CAMPUS * -- --- ••1 ....., .. , 
,., - -· w A A c t ... . -· When I •fllll'OOdl � - - - --- -. Marlo "-· Dalo -.-. IA - • ,... - • • • ompoees .,1 - tho7 - lll1lb&l1 -· 1n • � .... Pario l 00o4soo - &11w1a JMu, oow-
.- --!I Poem About Coach -1 .... - about t11o -111or o.«boa e- 1a ..,__ nm - -· 1-n1 ODftnl. and -- ID I.be don -.i da19 t ,... .. - --- ID at Lou1a. I Mr. Uld Mn Pb1'1PL 
'lbmo II -1...clrrlal Uwlll In wit· W. A A. bu at._ prod- ._. to� a .;,..,.. I -ni I.be dailJ - Raia -- ol a..-.., f..-t --a - •- -.. Uld •OJ 1- n_.. I.be It. with - I.be - o1 lb• Wrtien. dull! II. L -.... la '1lt&tnc - Pbl- IDIIIT roua-1 - --. ....,, - ateo to llOpot Pleld· .... ..... Tho -....- ., 1.11e and Oll'ollne""""'..,.. '!"*.-. I Miidred ,....,, Lalo � and to - - - or 10U -wuuiopcn-. Th•- l:.ulle -ott.A-.fC>m>er1 11ett1 - _. - to ..... - aft)m. • Tlot b!Ue _,. pltdlft la - al brllht ...,. � - al II. 1. Yllltad - and I.be f1fr11 of Uni< 4 '' a ValoDUDo pal\J d � <irdtd ID '11'1!1n1 WMll d.-, 1•1 W&1 nch da7 Cbapel ... a llAI• roloU.. In Oba.- lul --- ' -1 -· -...., 11 - • - ....,, • llut _,UICI .......... It undo: flQl\ Oollor9 ·-and c.c-i Mr .....,,. Lord. - bu - 'flllt- 1 A - - - - bold 1- ,_ °""'' - ,... -nns Tho lltUo - lo rod with ..-, ..,, ,_ 1 am 0 -· IDC 11ar9 for - -a. bu ......,.. and - and --. _. .,.,.,._ 
• flar wbM WU � t.be =..'!:.-:-- �.ta. \bl. ca-: Mow 1 ll&Dk doeTt th<- t!-lls 9!., mJ' eel'° htt11 �In W...,IT-t. .0 C r� L.,,: i - .,. .. u.J U.. .-m. ...... ..... of bie We. J. ... og,. WU �n the __ ; a6Mu. .. � 1-t coDar \IP- I hkSe blblad: Dtwa- M.1.11 Kalb. Kr 91Dftr, Mt. epooa. ol UM "'1l1DI· A ValmUDt
. 
- -
- I.be a1n1a al aeGYlll' Obd ..., A.Del I.be 
' 
• papen and 1.17 no< lo•-.....,._ tr, lolr. Tbut ....i Woltor Bill - a ftatun ot I.be -
- - bu& U>o UICI -.k1on Tbot -or:::.::�.:: to It la al no ...__,.,.,.-.mt !<* I.be loctlll'I ot William - DD bill - o1 - -- and af I.be perf...-. I ..U - I.be _ti.._ D a - I "7 to bo. MJ - ... lripo In I.be - OI I.be - In _. -
-- and lot � ..U1 - didn't 
-
-·-·- - blt.nt whllo .., .,....u porcbto � Tbunda1 ....uns. --
.. to I.be -11 ol Ibo ..._ .  Al .-.. a - U a t•rm popor - D11  -- Ul(l'r 
tbO bollmdal 1111.,_ _.. detennln· "Now_, 10U IO UJI I • •'""'· ID 4-- I ""'° pa .. DINHO OtlllllTS- ..._UICI Mar-.......,...,..,.. td and ...-. but U I.be baWt pro- told. -. abOul Ibo u- of ocbool 1""1• and Verrol Hoot.o and P1o14 McMullen - 17Dl• T, at a Vr.lml.lne partJ, ..... P'ft' more tit.- uw, - ·111 -
. 
""' opln. t ... ........ , .. .,, I - IL l. Tbe7.,. .. -. "!'""' -- of - Pb!- UICI -._, ... 0- - --- ...... tllSr ..,_,_ and - on • Aad off oho ...,t lo - UWe � would _., I.bat. at leut. Ibo NII Ooro11M PuTar � tftDIDC, I.be � 111....- ol Ibo nm1Da. Ra-_.tr - - aDcl ...- - 'tr lho'd - lt- DO - I oa ·- -- flwbmmto ol ""P - aDcl &J'OPI 
nJo .-IDS ...n- - .- "'°"' - Thero ore ,_ tbat - D11 1'11 PLUM A&M- Juloo _. - bJ I.be -t In bll fodal oet for It WU llut alt.ti - camt to 0 coll ... clclnn. ......... .. Tbe7 l'WI around with ob- 8amblln Qbampeon bu - WI• ,._ -· W11'9: Mary --- .... -- - ol - - poandt _, do: ICW"O Jotoo and ""- ·-· tbOlr oblo attoDd - ....  "' • - O«al4IDt and nm- -......rr.uan om..d an '°""'- Ah. thfl' .,..� - 1111.:l;. the ,_.. .. ,.,...u. U bJ' :mr cb&Dca ODb Lr,- � uw. M1ldNd. .Hand117, Maurtnt can. KM-"'"4 and - Illa...., f- - Joas. old ..,,. 1119 ""' .,. -"""' - - - Danlllt.. -....., - .-ue. Hll -..i .. - ......... •ttnc IDtalo but two! �. Aa I hlll't7 "' -t OD .. p- � Waltrip. Marjol'll 
rw and fell out ot ldshl ... .. ,..117 tunnc m7 l1eolns """' u_. t.be1 - GUii TS AT llA>IQCST- lllam, Alta Vanchh>er, Anna .......,., wbtlo Illa � - -....- 1A1. !&llblu• lo btUo .._,.. tbf7 o1an4,lmo llDd llappll1 -nil• 'tho• -.1 Belin -. _,.. -· and and Mario .. _...... at - lnttrnlo. That bo - In I.be -- old placo. John J..,. tot <bolted OD bll knife J i..b<7. mm>blro ot I.be Ma"-... at Ibo paint of _,.ieto -- A...W.. I.be touch of bot Uttlo band. whlla e&ttnc -· and pl•- donl Alwm>l -1 -.., pla,..S In tho PAJAMA PilTY-
UGD ..... qulM - It ..... -..ible Tho -- of bar a-IUI f- toll wbo told It. I pin two loci- to annual Alumnl·Vanlt1 - - On Tblll'lda7 Dlsht. Plllrua17 II, lbt ..,..1 lo - I.bat I - OOJ ol Jiu• It ,,..., Ill looe, lh07 art thlnkJna Ibo .. It and ... In O ll!Ue - Wtd-7. Tbo7 wtre ._ I.be "Manin -· fl"IUP ID� UDI• I.be - - mllltd --· caid U· DOW, maklnc Oftlt. I band It In .. r<full1 ...- at a -Ult SlftD In I.be hlsb No. l4 .. a pajama part1. Tho lft-tllt lbla man In Illa dnmatJc e!foro 1 With Iha. w. A. A. In Iha ocbool, wrluen up In D11 cbanctorlltJc ....,.. ocbool am on Tbunda1 .-.,. nlDl'I _..,._ - _, oli:lllull1 - IO ..... I.be ..... - Ula• ._. wt11 lie •tlDC 11>reo meala -Ucal otyle and - fer I.be -. oorTltd - In Ibo !- ol 0 t,_i be CDQ)d O't'SCOIDI UM t unknown I.pin, AJttr au 1 am. rtpOC't«, • BJ&THDAY DINN&&- D1MUA. -- wblch be oo:::i. He .... Tho "Ooac.b" bu - • ""' rule! M1 OOPJ la blue-ponclled .... - to � --..... In;:; 1->anl. rapldlJ �and '"'Y mo .. mtnt 
I 
-" pnblomo on. bol""' I• It 1-"4 ...,. ... "'*" at • dinner w- Hoo-: ftuUl � trma 8cbJo. to .,. _.. palnlul and -· Into lbt - -por -et. llut 11a1 ...  O--OUGN ot flop and rid bobm. Mary 'llllon Walla. MITI ....,_, • - 1111& """' be - ,, Poet' a Corner au da1 11 -· 1 - por1- • white and blue.,._,,...., 1n 11ar. wn. Gell '-rd. -.. ..... ,,... I.be point or ...,.. defeat be 0"' - or -- lhat can be _, WUb I.be - ........,.. atoll. Altor a ftl'7 -· 
a -- 111.,. wblch 1 - at,_ wrltton bllncl-!okltd •nd with lb• ,._ h•Ylnc blnhda1" wen: Ruth able ....UOS I.be � ocbool IUDCll bad � Yl<tOr7 I -id In bandl - !ht bAc:k. TboD I mall RodCftl. 8banlD Truitt. - - • b• f.c:it u. l lt. ..;. kue· f� n.&1 YW a.n Mani oft.be loft &bat •Wl cb&Dll: mJ' a&me and rope tn Dl1 'fk:- Zlnmer. :kttJ Ja.mm., Ina Dame and wu ------
lea•- nlaUd and bo llll>ed wart17. And lloo llDd - and Ihm U. UICI N- otalf and mate A In Jouroalllm -- �ortoblo - !er llrla. 1• • ba In .... .,.. l.lmL I lball - the - ot Ibo - - I Al bo aank __, to " llttlDI - I ..U boa ur ..._ with a prlftto OOUJWll STUDIDIT llAUlU- -..th-· J. A McH\ltt. :°'t!..lon ..:=..= ..=-.::! ::..iis: Of Iha p7, - lhtnc ""° I'* 1 --..,. Ill-. pn!trrodJ Tho - of wtddlDs bllll l'Ull - .------------., 
UICI - hlltll1. •*""" and )CIOt otallo �1. Jan....,. n, 1m. In llnlll. 
Pa111 _bad -· - trom· 11ut ,. ... at '- ·- I.be ..._ Coach Stan Leayea ID4.. " 1 •«locll P m. - Helen •- a man c:alll. Chi f C ,.,.__ ol Ollar- In - - a• .... o1 I.be otUep .. ea1ur. e&lfO or oaat I.be oo11ep ,... Wiit.eei 1n ...mop to daW � -. It - • "llo!Ue 01 Of I.be lade - .,.,. lied to th.<11' Harr7 � ol Cbarl-. Tho -. � oo fair Chi-- IPl-Rl)ICUllc otren.n- ......, ,.
.. out bJ Prlda1. JanUOl'l' •. A-t.be--lntbelr-1.ur, lfftl'al lar1tt unl..CU.. · - lloa!ew� ...._ __ Altar -... - - I.be - Wbtn lho7 h- Ulelr old cloth• .. ..- --· Tl··-- !patball lo attoncl ....... 1 cuJtan - In the ......... .. oft' t.o a J"llr.Ote oormr, 
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Grow Beards to Reform World Centera 
ttea����L��Sg�men1Rews r'rW1ff� 0R;:;er• 
I1J1no1a Slate 'f-era OOllep. at CbarlostoD � .. - -u1 ,._ UI,_,. ,.. .. , Tblo u1Jde taken coune. But lhll could be ttm<died 
---------------------- ·-r- ned \be eplnlcm of the NnN.. from Ute qmrterly ol Pb.I Beta durtnr two weeks vacation. M,y cur� 
PubJlabod _ � ot Ibo _ ,..., b)" lbe atlldenlo ot tbe .._.. I u - clul matter NOTOllll>er I, li�,--·� tbe P.,.t 01l!oe •� 1 P1MM lbalt all COllUDmlleaUom lo Kappa. natl.W llCltolutic -- loolty dealred to know the other "'VU-CbatlelWD. IL1Llloll. under Ule Act ot aan::o I. 18'9 150 • ..._ AU OTer u.at Um.It m&J n.lty, wu wrtUeo by Mr. Kerin ment. that. Walker oflered In ptoof or .-. Printed bJ The Cour1er Pul>lllhlnC company be ... at lhe cUocrei.n o1 lhe G-h. hlsiol7 i..ch<r In Ibo hla point tllat the ·- of Ille beant .._. I ed.Hor. AD conbih.Uou mas& be I oolJep. 11 a manl.1 and noble habit. I read PaW J:lllo& Blalr. Phone 2:M ·----··-----·-----··----··-. ·-· Edle<>r - tb-h oameo will not be < - K ri G-•-··h) lurther: Dawn Net.I "'------ ..Bualoeu :w.anaaer priniccl anie. ftq..ted. � e 11 ........_ Nature made it d1st1ncUn of the -------------------------- Everybody has aome pivotal idea male and female ; and it.I •bandonmen� • THE ffrAPr I Dear Edltor: I about. which he believes t.he reform- has commonJ.y been accom.P&nled not Ray Wllaoa 'S$._--A.9oc:lat.e Edlior I �alyn SchoolQ' '34.._-Sodely Editor I am cUsUJualoned apln-atttt WTlt- at.Ion of the world cent.en. I once only by perlodl of Cener&l ellem!nacy, Aku.Dder Bummers 'H-.Sport& Bdiior P'ftnklyn L. Andrew1 --·----Advlaer ins you yards of poetry I cot. di.a- thought Ulat lf all our dtluns would but even by the decllne and fa.II of -------------'------------- couno..ged and quit. Now you stari a retire at 9·30 p m .. much of the evll in stai.es.. They were bearded Romans BEPORTERS j poetry column You're chanc'eabl! u the world would vanJ&h Of coune my whn l"CJDQ.!..� t!:c U:ieu bean!Jeaa; �ttieoe P!l!.ill '!!, �..h= �-1"-.. � r.ut.y C".-a'._ -.V, Fnwm iicCormic& I :o. :..;::;, durie. thesis wu not. original . It wu only Oreeb; they were bearded Oothl who "M. Helen Jame. '31. Hope Brown "" X.., CoUu'en '36, Doroib.Y Rant.on '34. -1411 . an ampllflcaUon of the saw, "Early to vanqulahed the Ulen bean::Ueu Romans· MarJ Orant 'SS. :Plorence K.uater '38, D&le Annatronc 'Sfi, Harold Cottlnah&m -- bed, early t-0 rbe, mat.es a man h!a.ltby, and they are bearded Tartan who n� 
� Loll OOtttncb.am. '38 I Dear Editor: wealthy, and wtae:· I learned to ela.b- promlae ooce more to inundate the re-Cheer up! At tut we've found.some- orate my doctrine with some skill, but ct.ona occupied by the ahaven and PEllTURE WRIT!lRS 
I 
one wbo reads the New1. ADd wonder dropped the theory wben a learned eflemioace people of western Europe, Burdell Murray 'S4. lCatbryn MallorJ 'U; Evelyn B4rpr "S3, Mn. Mildred Ked- or wonders-wu u1oved to action. Satd SlbUcal scholar pointed out to me that If then & man would be superior per. le7 � Nadelne Stroud '35, Jobn WJeth 'St. Ro. land. Wlctile'r '34. Ruuell Kel- perso. n. a member of the faculty, has the shepherds who saw the wonders 1n aonality, an uberme.nsch, Jt became ln-lam '33, Esther McC&ndllsh '34 determined to do hJa bit about term the heavens at th! birth of Christ were creaalnaJy c1ea.r to me that he must not papen. All th� handed lo will be t.endin& their nociu all thtoua:h the shave. Once he doea he becomea: •eat SPORTS fa� rraded •nd handed back, but no grades night. aa S&m.soD became weak when 0emah Alexander 8wttmel"I '38, ed.lt�: � ��i:!!d =-��th '36, Burton will be recorded unUI the papen a.re I have discovered a new panacea for cut h1a: halr. With Ulla BiblcaJ bact-Clart '38. RUlle ' · I re�mecl, thtn the tumace &et.a a meal. I the. ills of the world. I am indebted ground It would be pmalble for a facile DKPARTKBNT OP EDUCATIONAL INPORMATION We ll hav� to hod a new medal. for the lnlormallon to a volume own- theopogtan to wort up an arsument to Ro7 W1llon u --- Dtrector I John Black '34 ······-·-· .. ···-··· .. Aaslstant , -- ed bv my gnndf"th,.r. IU ttUe p;t;t: I Prc)V� that P.e�...!:itfon iUbeLantiaiec;t th? 0en14 Royer 'M -·--- TJpilt I Plorence Kuster '34 ·-·-·-· .. ·•·• Typlst l Dear EdJtor: I reads: "Beauty; Wustrated chiefly by view that ahavilll" nations a.re on the Several wee.b ago It was suggested an ana.lygls and claalflcatlon of the verse of slavery. Tbe Greets and the DBPARTMBNT OP BROADCASTS through the Nt1DS that throuah co.. Beauty ot Woman, by Alexander Walk.- bearded Ootba conquered them. Olb-Rober\ Kyen '35 --Director I Harold Cottlogham "35 -··--···· Assistant operaUon of various orpnlzatlon.s and er. author of Interma.niage, Woman, bon 1n h1s Decline and Pall or the ---- 't.he bactJng of one of these or tne Nnoa, Phn!01Domy Founded on Physiology, Roman Empire does not menUon Ut1s 
1 a white elephant sale or a vaudeville The Nervous System, etc." The pref-
Kemher Member I might be spomored. Th1s might. ea.ally ace is dat.td 1836. but the wort wu re- COOntlnued on pqe 8) Cotumbta 8cbol&lt1c Dllnola Collep be the prtse solution as an entertain- edited ln 1841. On page 217 I came - Am':D - Ass'D ment feature ror the entire s<udent upon a passage which will. I.Jeel. be the Reporter Finda New ========================== l body! Why doesn"t one o1 th ... or- remaking or my life and that of count- S G . . F TUESDAY, PEBROARY 28· l933- its red mart on a near calendar date Though .nature gives IODI ha1r to WO- --ganlzaUoos noted for lnactlrity malt• lees others. It read: 
I 
port am.mg avor 
========================= and back a feaLttre of th1a type? The man tt baa sometimes been the fa.shlon New sport arrives at E. I.I ''Roo!-scheme might carry out tbe compoalte to wrar It abort; and thouah man bas slttlng'' was inaugurated formally u Ideas of a representative committee naturally shorter hair, it hu some- Ule K!nl'ery restdmce on Johnson "I do not agree with a word t.bat you say, but I will defend 1 of all school orga.ulzatlona or the ldeu Umea been the !ashlon to cherish tts street Prfday efternoon i.- 3 ID 3:30 ot a spirited club. Follow up some of growth, and to ah.ave the beard trom p. m. AJtbougb modern sport.a are 00 to the death your rlghl to say it."-Voltaire. ."' ... student oplnlon New IUQOlltlons the lace. The latter bu especially the wane. especlally roothall. It 15 qui!< lively in toJ)el been accompallled by remarkable con- likely the next few yeara wtu actuau, 
I 
-- sequences. w\t.nesa tocrea.stna popularity of a sport Dear F.ditor: Theae words., "effeminate and de- a1mUar to the old .. fla.a pole" or "tree" lnaurance for Athletea · Surely you could Invent • p&lnlesa 11enera1<." stung me to the qulclt. for 11 &lttlljg race ot a few yean aco. A fair 
. . • . way to secure news. I have a.IWQS felt Utere ls anytllln& I am puncWlou. I maid crawJ.tnc on a roof d.1.recUy out-Publie interest in the reftnement of athletics has mereasetl. LDISO sorry for your wistful rePQrten: a.s about lt.la th! dally shave. It cannot sJde a window atrunled t-0 secure a the past few years to !tuch an extent that there �a!'. �een a JlTOWtng they Umld.ly approach a news Item. be that there la a CQllDectlon between poor wooden rooster d.LstnLC:tedly fallen agitation for insurance to co,·er the athlete who is disabled through 1 What made $hem loee their nene-or one's characi.?r and a shaven race, 1 outatde. Oonsplrator&-a locted v.in­participation in !iportt1. A man may be cri ppled for a lonf,! period; I :��ey �e:u�i. way�!' i: su- '.thought. But. the book dettnttety stat... I 
dow! Nest a.lttlng for ball a hour he may recei\•e a fractured skull; he may dislocate a shoulder or, a flllng� •m lite uJ.�u vent f ed. so on page 217. Here then was the on the aoot-t>eartmed root using a 
knee and thereby be weakened for ma.ny years. The coUesre cannot I November -11 l934. Oee: Mr Cole I reason for DlY lnconsptcuousneu 1n life. white apron <color sadly changed now> pay that man for the damage be has sustained in r�presen!llsr the man 's war 1� ett.her tt30-tei3. 0.; I bad falled to let nature take It.a tor a cushion I 
college on the athletic field. The college may pay hlS hospital and editorials ntlmber 3, .. Need New Oym."I r I 
cloetor billR, but it cannot continue to pay for the lo:i.q in health. bmn- , and number 151, "IAc.t. ot Bc.hool • • 
l D .... ability. or pt!r80Dal discomforts. Therefore. the need for ath- Spirit ... Use SJ)Orla wrltA!ups, E. L Jn This Little World of Ours letie insurance. Beats M1lllt1n 1933. Por front pace use leet-up number 411--alcma Delta will+------- -•• Ille Mier Recently a llroup of sport1o1men orjrlnize� the portsman 's ?Iu- meet Monday nl&ht. Manual Art.a 
tual Assurance ('ompany of WMhin1<ton. TblS company. or11amzed clasoes malte ltlddle car, Kappa Delta IT IS dll lcult to ii•• adequalA!llan Maniace"" wu the order of'iervtce. 
�peeially for the �ports fraternity, has drawn up the policy with a Pl atves cambric tea for p students. Pralle for the lnt.e:resttng chapel lee- What we wonder la this: wu the col­
vieW of offering a.t fl minimum premium CO!:it adeuate protrctinn 
I
Pem Ball wears out new \elepbon!, etc .. ture provided last week by Mr. Beller 1 teae well reprt:aent.edt And Uno&.. why 
againat es(>("AAeS incident to student accidents on the- field of Rports. etc. You aee. FAltor, bow easy It la- :: •• �, °!!.:i't�UcsHedU -•• u
pon
e:nt.__:.et, not.th? we_ tab: coursee lD hlltorJ, . now put vour mafltf'r mlnd to wo..� � ._._ --r. • � v ma em&&.ica, manual t.rain.loc. and "Th� l.MJlicie. wili be issued in two form.s. One l."> a ireuer�l ac· The NJ&on nwne Uw:lr few words in&: the tin&. 1pontaneoua applause of chemJstry. WhJ not a cou.rae In mar-
eid�nt policy coverinir all accidents, however and wherever ffustamed, rcr a.noUatt �- the aeaaon 1n the college auditorium. rlap? 
e-xcepting only the ri1k:.� or war a_nd attempted �uicidP, and providini;? I __ 
should fttl that the ai:udrnts really e:n- --
full reimbur.<ement up to the policy limit• !or all medical and sur- To the Editor of the ',, . /::�orman� """U:,:: 111AJa1 YOVll bome • Po1Chok>U lfical feel!, nurs�g an� hospitalization _charge!!. _ with special ben�fit• 1 Pl- IA!ll the .....,,:�f JOUr stu- The tee bu ....n'�roken; � other =.� t!: - U:t 11 ":"�C: for fnetu� ct1sl<>c:&t10M and loss of �1irb� o.r hmb� . . T�e other Y' a dent body and of the facuJt.y or th.-. t.e&cbers have ln�tna bobbles. lbg. Thia tacber� :!'number m�fied fo� of reambtlr.K'��nt t;0 �hey hm1ts for mJUII� i;U!\tam�,J I oollece t.bat I am protoundly srate1uJ "Of cJ.auea 1n educaUon, 1oYet to es:pert-wbde practie1ng for or part1c1pat1DJr an any t�� of _reeotztuz.ed f4Port,. to an tor the ftl'J' happy and Pl'Ofit- WE UCBIVED aeveral Jette.ra from ment. wtth h1I babJ. One at tbe moet 
and U. d�iirnrd to give stude�ts adequate acc.1dent m!'l:ur�nce oro�ec- 1 able espertencea wbJcb I bad durtDs Olney and Cerro Gordo tut. weet trom Lmportant. dllcoftr1ea k>-date ii that .tion and enables parent& to 1.n..�  for a mod�t n�emmn,i aJ[a1!1�t my a.ltosetber too brief nsat oa your people wbo u.ten t.o the NnJ• bout the baby Is ab-aid at on1y two Wnp; 
medieal and •urgical expe.....,. an!!Ulg out of their eh1ldttn s parllc1- campus last-. I haft tooc -- mm wnz. ni..e - - the • lCRld notoe and a - hlatorJ pation in atbletica." COcm.Unuect on pqe I> p:rcsraznmes. and write tn to te:ll ua eo. tacber •bo bu a mllltacbe. We:U, 
We rtalilf' that this iMurance will neither prevent the occur- : The N.., ":" ..1:"11� theee �1...ur Wbo"d ba�t ltt 
renee of an accident nor alleviate the •!11f•rinir which follow• the I 11=:-:.ou It bu ....! :� ".:; TUI TJD end ol the - and no• wideat. but tbert is the "8tiidaction of lrnowin1< that tho athlete 'vilT, One Year Aso find bow.;,.,,,-· do 11o1on to tbe II the time for Illa& � to 1<U lie taliea ...., of by the policy .. far 111 financial otre,.. can be liirht- 1 _ -. ni- letters .,. ..,. JOU all to do bettor 111 ,...... -. A med- ' meam of � the c111tanco lreeh l&art II 10U1L TblOW olf thal 
I W- of �a • wblcb the -- ean be beord., dustJ feellns. oPrlDS II drawlnl near. Esrth.:rieetic Applauae - a. im. we wouJd· like men 1ettera. But. II JOU an cme or.- _.ie. ute - 'lbe w. A. A. eucatl>e - -- ... - thoulbt &prtns - - and 
We beard iD eha�I Friday mominir followinir Mr. Hell••'• talk - ID - pm. lnr • trial GIAGlllll TRIS _,,. 1n ·-, :"IL� a:':. � 
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Mll<hed �ec11ori I to Light I Hu Hung ' 4' + THE LA S T  TR UMP • t ' "S I Sa "  t My Kol-Yum Comea ' 111· 
DEDICATED to that mass of � ..,.._..._ ...... _ Barnes. takes 581 PNfe9 to convince the ls over. I Col .. - .. - --....,._...__ I Years of Gree . by Margaret A.yer I humanity which leaves before the p.me Lat our readen clean the lmpreston we are ever ftJ t le reader Lhat although times chan&e, the -- d ffj p to asoert and IUl>lt=tlate by proof f.hAt In rullty we ""'� • t U.S huten lworld Isn't U bad al lt'a painted. It The Interview ; I an $ oems 
JOUDI man. w bo  would, lD the m1dst of these trytnc years rat.he::·t.a":' "� ls eNentlally a 1 tory  of conruct-eon- ! What do you think or the depression? +------ -......::;.::::__ __ , 
cracks Ulan drlnk. But tnumuch u wtaec:racb a.re ln �ir very t to w - Otct between tradiUons of the nineties Ans Noth.Ina: Ed.Jtor"s Note: t..ut week rOIUld 
pOilOD· we muat maintain our balance by atrecdn& periodically :8' se�� '!� and the honesty of poet..wa.r era. It ls What do you lntend to do when you Ha Hana w. and lhe New• re-
s&Udled mood. Is there a b6t.e.r medium for a aenou. mood than 1 Th tbe old. old. 1trut11e between gener- rra
duate? celffd a speclaJ poem h'om his 
an,swer. of coune. 13 NO t And ls there a more aertoUa lot of poe:t� e f atlons. After the thlrd 1enentlon the Ans :  1 have.n't decided yet I brolbe.r. I. HUD.I' Noklmona. a s&a-
scanzas, JOU will mrely feel. as we do. that. the world lost a p-eat poet; whe! The atory be&ins when Chtcq:o ::'t Sometlmes I do and sometimes 1 1 you like It! 
neta?' Tbe answer. of CQUne, ls emphaUcally NO !  After reading the to·to=- 1 rebdllona are a mat.tu of routlne. � you care for Shaieapeare dt --nt at NOl'thwestttn. Dow dJd 
OM! Poker Pace took to wt.secracks. Of course, U' you don't feel that "'a there �venue WM a pleasant aide strttc. and , 
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humor column. Don't. ay we didn't � thing falnUy apalogeUc in lhe manner I � and aomeUmes I don't know. birthday?" 
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- and other palnta cast. I 
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worthwhile; 
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Panlhen Bold Tighl for J'inl0 Lut Hall Bally Drop1 Flifhtingl OTES f Pana Zippers Take fanthers Stand Best Chance to 16 lllnlltu, Then Lole All BearcatJ in Anolher Confer- 1 OvertlDl. e Win from Take Tourney in Years ; Chance. ence Win. I Strong Field. -- -- B1 Panther Reserves carboodale meuured the Panthers The Panthers of "B. I. d.1d Ule Dpect.- , ROlA.."iD WlCKISER '34 The Panthen have an opportunity ol £. L Pl' decls1'f'9 a&:yle at QNbondale ed laat Weclne9d.aJ' n!aht in ap1n The Pana ZJpP'!'rs were forced tnto to brtng their succesatul seaaoo. of "32-eaturd&Y nJcbt. reatstertna a 53 to 29 whlpplac McKendree by a 41 to 29 two ovenime perlodl to best an inspired "33 to a glorious close this week-end crtumph. Tbus E. L completed It.a sea- acore ln a eotorless ea.me of buket.ball. J The Panther-McK.end.-ee ;:i.mc WtL3 "B" team of E. I. tn the prelim1n&rJ wht'n th�y compete for honora in the IQD's reautar ICbedule With a record Procress o! the p.me WU marred by an the ll'IOSL llstlesa pme of the sea.son oo 11ame to the McKendree-Panther tUt annual Normal School tournament Of llt!YW ;.U::to.."'lai � tour d:ct'�;.; !: I� .. ",.•""'! Cf !c� � .. ..:! the reo.i:.'1 the home floor. E. I. managed to win by a 45 to 40 count . The Zlppers pin-. 9.'Nch I.a to be held at Macomb thia 
&be: Uttle Nineteen conference race. play of wbJc.h bo
th teams were gullty. in spite of thetr lack of ability to 'get ed a victory onr the locals earlier 1n year. E. I. has bta�n each of favor-
Allhoua:h Carbondale &bowed lm- Rand WU again the hero and treat!!d wolna.' the �n by tlll overwilelmlng &COre lt::i at lea.at once Ul&a season and be-
yeznmt over the form dlaplayed home fa.na to the type or high-scoring I -- �ut were forced to the limit Wednesday cnuse or this accomplishment ls con-:.e a week aao 1n & pme whlch the basketball he bas shown 1n most of the 
I The McKendree 1ad.s put up :i atrong- night. .co.. I. held a ten point lead with 
ceded by Uttle Nineteen fans to have 
kx:a1s won. Ule Maloon Victory waa toretan games pla7ed tb1s season. His er fight than was expected of them In leu than five mlnuta to play but nn excellent chance ot w1nnlng the chWIJ the ftllUll: of some rather total point score for Wednesday niaht's fact they made the re.5ult seem un�- Pana rallltd to tie up the game 9-'- the tourney. ahodd.Y play on Ute pan or the Pa.nth- game was twelve points. which bt1.np 
I 
ta.1n for a Ume end of the regulation time, l6 to 38 Carbondale and Old Normal are two 
quintet. 'I1le Panthers failed to h1a record for the Wt tlve sames to · __ Melvyn Alexander came through with a other favorites which the Pant.hers wUl er xhlbt bard 82 points or lllabtly more Ulan a 12 , field goal shot from back of center, to probably have to subdue 11 they hope stn their usual e tton • point averaae PO' batUe. One big te::irure of the gam� wa.s It s '  give the Second team a lead which was for victory. The Panthers drew Norm-pusins. la.It breaklna team wort.,, and The ne.rcata put up a mo re stubborn · ro�hnes.i.. Over thirty fouls were call- tied again by Pana Just be.for? the first al a.s their first opponent. which insures 11 a comequence never really bit heir ttaht than most fans expected to see. , ed, although that did not approach the extra period ended. Alexander apln 11 hard batUe for the locals right from stride. The locala:. howeftr, dtd uep Prom tbe opening whistle untU far in record or ntty· two. s�t earlier tn the scored ln the next period but Pana the start. The Red Blrd.s defeated the pace with tbe determlned Carbondale the second ha1! they fought the Pan- sea.son, It was plenty of foul!. ca.me through with seven points. The locals here earlier In the season by a te!.!ll for t'tf� mtnu� of the am 1 then uu aveu t.erwa lUld mate.bed poltlt -- _ Zippers were led by two former "F.. L narro11o• margin but la11t a 34 to 29 ver-balf. They trailed by a alngle point. for polnt during the tint period. n Re.member when Jake Vole calmly players of lut sea.son, Peam and Wood- diet to the Panthers recenUy at Norm.-14 to 13, but C&rboodale led by the was not until McKmdree's two nara. sank Lhose two free throws against row Vl.aeur. Pearn wu high scorer of al Pim Goff and "Red" Darlf.ng an: speec1J' Holder an4 Davtson siaaed a Rubeal and Pfeifer. were foroed trom I Carbondale t-o keep the Panthers ln the the eventna with 1$ polnta while Vbeur cn:d.lted wtth be.Ing the mainstays of 1Purl •hlcb brouaht • 23 to 13 b&lf the pme on peraonala that E. I. U ·  running? Thereby b.anp a tale. Seelll.9 collected seven points. Allen for th! the team although they were held in lead far the Maroon&. Prom. tbco on sumed a commanding lead. The Pan- ! that a few weeks prevlo� Jake had had locals had 17 points while Alennder check by the Panthers in each meet.-to the tlnal S\1D O&rbondale continued Ulen were even more unfortunate tn 1 the same sort or an opportunity and scored 14 counters. 1n1. Bnrton. colored forward who wu to acore beaYlly and roll up the blatest the epldem.tc of fouling aa Rand , Walk- I failed. The tum on which Jake WM PT high point scorer in the game on the &dva.ntare E. L bas sulfered under er and Honeftnaer were ejected in the a pl&yer was one point behind near the PANTHERS <40> PO TP I local court. Is one of the most depend. since the ftrst of the sea.son. Rand second half vta the foul route. I end of the pme . In a last desperate Allen. f ··· ·· ······· ···-· ··· ··········· ···-·7 3 17  able men on the quint. RDt sooreles& durtnr the aame tor the The Pan\bera the ame ln I effort. to score Jake tried for a field Alexander, t ·-· · ······· · ··· · · ··· ··· ······6 2 14 In view or E. I:s fine record which d.m tn ral baW Onl Bal opened g goal and was fouled In the act of Neal, f ········· ·-·· ·· ··· · · · ·· ·· ·· · ·· ···· ·····0 1 1 baa been established ln the pa.st nine = wue up =� � torm,1 pm= �t '::1 ;:;: = :i: � t;:;:. shooting. The resulttng xituation was Bro�, c ··-········· ·········· -···· ···- 1 1 3 games, the Pane.hen aeem to have a 
mnc seventeen points durlna the fray. :°but.et &ft.er a Jum ball at lhe foul I one point needed to tie, two to wtn, 1 Ollb�rt. c ·· ······· ···········--··· ······0 1 1 tetter chance to win bonon1 ln t.be Von Behren aJao failed to score while Une was called. ct!r1e Rubesa re- 1 and only fifteen seconds left to play. Wy eth, g ·-···:-·· ············ · ···· ·· ···· 1 O 2 tourn.ty than t hey have bad tor sev-y · Jake was gtven two sho� and missed Brian, g ·-··············-· -·-· · ···· ···· ··O 0 0 eral sea.sons. The st.artJ.ng line.up Walker WU talented only from the tallatecl for McKendree with a field them both. B.e vowed that lt would AusUn. g . ............ 0 2 2 whlch Coach Angus has used coll51st1ng tree throw llne. Banick, recent addJ,.. goal from back of the foul line and never happen aga.ln So far It ha.an't. ntu,,, g ··-·····-··-···············-· · ···o o o or R:ind and Honettnger forwards· 
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Holder. who was blfld to two tree Por ten minuU., however, the lead tournament. The ��er bad 
u 
rathe� Totals ·--·· ·····-··- ·· -15 "" 40 ship fo� and bu proved ln the ma-tbrows ln the pme played here. proved aee--sawed before � W
droulpptd inf two a rood .season at that. I ZIPPERS (46) FO PT TP Jortty of Its recent conference games.. more potent from the tteld Saturday baaketa. one on a �u pass rom 
I nJ&bt ahaze booms wttb Davllon. Bal!ard and the other on h1s own el· -- Evans. f ········-····-············· ····o O o ;;,''llnl twel ints. Emery fort. a one banded toss rrom the corner s ... bau •nd tract next. Which do · Bawttn., r ·---····· ·· ··· ··············2 3 7 BASEBALLERS Gl!T UADY boc.h point.I ve � stepbe a.c- while clolel,y auarcled by Pfeffer. Bal- YoU prefer? Prospects for good teams I Vincent. f ·· ---·-··-···- ··-···-···..2 5 �t.eed tei;or aeven. w na lard and Honetlneer acored minutes ln both sports are excellent. Crow, t ·-··· ·-·············-·····-·2 5 The big league baaeball playen are _...,. later to give the locals a 15 to 11 lead -- ?earn, c ·---·-··- ··-.......... 7 15 !tarting their annual trek to the su.nn.J' Thus B.. L bepn and c.1o&td lta &ea· only to bave Rubel& and pfeffer oome The C&rbondale boys bad ample re- 1 weaver, 1 ·-·-······-·· -· ···· ···-·-·3 8 climes. 'Ibe big Umers ln buet.J.l en with a defeat-bo&b by dec1si•e &hrouah with tlelden.. Ballan:I and Von venae for their defeat at E. L They vtseur, 1 ---···-··---··· ··.2 7 have not suJ!ered the effect.a ot the margins. ID between theae. bolrever, Behttn came to t.be rescue to atve E. rave the boys quite a "spa.nklnf'" 1ut l lull ln btWness that the minor leagues the Pa.others played sensational ball L a 21 to 15 halt lead. E. L's fast Saturday niahL ! Tol.A.b - -·-··--····-··- 18 � 1 and COlleges have su.l'ferecl However and man.aced to An.lab bJaber ln the breakina oaenae waa aomewhat crippled I Referee-Bergstrom CCaaey.) most or the players have tat.en a salary L L A. O. - than in several l.hrouabout the first period by Mc- Weather Brings Out ��though • very few have been 
::.::S-0.;"�,test..i:.,�: w:: :..� �=�tap:��-��= Spring Sport Stars This Is a rather queer .....,., to be
,-------------. race Ulla aeuon. and over the Carbon· nd half bow • v Behren -- tet.Ung attendance records. but. the 
daJe team. :c°alke.r, � and evi:�ef.:er scortns 'I1le spring. weather of la!t week OhJo state but:etball team expec'"..s to The Panther -... ,.. are now at will during the flnl ten minute. or I 
brouaJ>t the tract llnd buebaU athlet.es play to more lban 100,000 people before CLEANING & PRJ:SSING trained on tbe Normal ICbdol tourna- play In this tl.Dle E L &8SU01ed a 38 out 1n full force. cana were made for the Year ls: u.p. That ts Juat a io:xl 
mem. ID whieb UleJ bope to return to to 2i lead and left Uie ultimate out- equipment every evening, and most of
! 
crowd tor one pme ln lnter couellat.e ltuat Be the Ben, 
Ute form •blcb brouaht them so many ccae not. at all tn doubt.. McKendree the boys •-ere keenly dlsappointed fOOiball. CHARLESTON 
60c 
dramatic: nctoriea a few weeb aao. raDJed nicely in the clol1na minutes of when they ... re r<fuoed aulta and . 
Panthen Clll) PO PT pp I play .. &. I.'1 defenal•• rame weaten:d 1 •P!&ea. I o. P. Coon_ 408 Slxth street. main- Cleaners & l>yera Rand. f -- ·- -----···-0 O 2 and left the Beamlta in the open Uilder The "l>'ln& aporta Procramm• does , tatns a moot modem and compl.U RAY WJ:STUJlARGD Ale.uncler. f ---·--·--·O O O the -. - open unW the spring term, and watch hoopltal--cpudy and permanent 619 Sixth SI. - .. Boneflnpr, f --·--··--2 o 2 Yon Bebren p1a,..i anothtt muar ' equipment Is not lsaued until eillltblllt"J' .r<eov=:•:ry�l\W'&l1:::::1ftd::·:_ _____ �I============� WJelb. f --------1 o s came far the Pantben and maintained la checlted. It la hoped that all tt.ooe ;o Walter. 0 -·----·-·o 4 4 hla - aT<rq9 with three baskets . wbo d..U. to try for the team. will Vole, e ··- ·- --··· .o o O ml! t1ro r... t._ ,,,.l\lmf _. not be eDalble : but that la vory rare. 
von lll:breD. a --·--··-D o 3 u e.ttecttve u usual. p&rtlJ because or ne tueball diamond that. la oian· 1 
- s -----····- 0 o o � smnltnll on the part of Mc- - for the southwest forty ha& oot 
llalJud. 1 ----·-···� 7 a ltendroe and putJJ> beeause of hla own been started 10t. and the cract ls 8'W 
llarrldt. ---- --1 o o lnabW.b to locMe the boop. Walker '°° mudd,J to � on. so most at th.e I 
---- and Bonef!npr pJa.yed lteacly pmeo, atbJet.es wouldn't have a place to "°'t j 
._ ------' 11 17 u.e former llCOriDS atx potnta and the U the aulta ....,., 1laued. I � <•> PO PT PP laller flTe. a..- - - for Mc-
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Local T Ciic;;he;- lklieuea Thai Mftll Man I
' Reacier �ommenta Writer Give. Hia I J GrowBearda toRelorm World Center•· u!ES Performance Opinion of Women - Claui6ecl Ada � . I ym� Group ,.,. A --) (COl1tlmad - - 4) ,doWty. llllDor � -111. W. A - of .............. of Ibo facu,lliy Once ·- a time lbe<e WU a pre- 'l'IOa N- - .... rr.. tC ------------- - an l:nslllb aoble. Tbo � and at- Of Ibo COUtp al&ended ...UU.. supontltloo u.u wvman's place ...,._ - - """ - fer ""'-.. o. -.- con� lo Ibo collapoellllentore. became lbe object at clli- J th• concert stron bJ the 11*. LouJa l wu In the -. Tbls bu cone out ftll lt le tollep .._ 
od Cl>- with llnatlD& 1IP lbe • naed. Bow DWCb - did lblo -I of Illlnca Tbe - b<vtt coo- -J la the belt polley, an<I. It Is � � iu;: - All ... at lbe -.,  ..,__t. Be clMq>- pu&e. Por four bUDdnd ,...,. lblo ..., 
�� 1MI ;;eel! "* Ille 1Jnt....ilJ'1 . ...itb other moth _., Ideas W..  -· ... - .. It �  lo loa 
JDnplre and wu placed on Ille -1 - lorlDI lo - bJ bll clUJrlJll> cernlns tbe co....n - but one of betler lo aln tban .-tve. - ._ '1 n­
S>cpurplorluo for bll lroullle. l'rOI>- penllemce In al>Plrlnc the ,_ lo bill tbe - In� onea � lo the BfltorJ bu ahown tbat the world "'7 � 
abiT be did - lot M the bott<m of tbe ,_,? N- - - In a Je- fnllll a rnem- I bu bad � women. Take a look at ------------
-· Wa!Ur 1 111311 baa beJpecl me to re- ber ot the coll,.. facultJ. I Joan at Are. Carrie Nation. � 11. WAN'l'Z0-1 would lite UlJ kind Of ,.  Tbo mere 1 lbouSbl about the quea- I orpns.e mJ We. lJere ID comouaUve l � of ua who .....,1 up lo tba PIDkbam. and the Statue of UbertJ: odd Job.-,Jahn -· R. R. s. Um. tbe cleaftr It became IO D1J mlnd l - I am nWlnc a Van OyU. Aa UDl••l'llllJ of Illlnola Tu..i.J Diab not lo mention Bal>J PoaY. Oolumbla f ------------­tbat tbll ibple method woulil - r - men IO - al llma IO lhlnk hear the SI. Loulo SJ!Dpbon)' arc:.:1 and Alma Maler. All Of tJiese women WANTllD-Would Ulte odd - on � me of the cooquerlD& spirit. a--.e over 'lllrltual attain, '° I b&ve lteJ>l>Od !rs were - fortunat<o lo hear ..,,. ba.., doDe their bit to help out proo- , anlaJ' at1erDooaa and Mandan. C!!t­- Wa!Ur - bis arsument: aside from \be crowd to reform my ..... rm. porfonnanca Of a ,.,. of our perlt;, a.o.i u tbeJ bad lla)'t!d !Jome I lord Oole. phone -
In f\aibe!' WmtraUoo. of the ma.o- ba.blta and co rnv..uca&.e mJ apprecla- l best. Ot'Cbeltn � �--1!:' . f nere tbe• be.lon!f!'I, think � �- ----·-------­
!!:::= ;: � � we '°""' ot.erre ma' I��  r:;:attcuu:o� mch I was most pleuantl;J � to .-; ward tbe world would be today
. l TYPING-Rave 100 � to be 4-? 
l.broue-t llUrope wara baYe smenllY me ay tbat t.blP Is al':!& i:., �� tbe hlah calibre of l!rtlstlc portorm- A studen• or lermlnololY mfabt _, See or call Walter Bold, 1'31 9th 11&. led IO tta temporarJ and ...-i Intro- / line qua aon of _.....,_ ...,,.._ ance bl'OIJlht to us bJ tbe � and to ..._. belahta on tbe bean'Y of lb• Phone IHB. -le ratea. ductk:m. u •' the prwent. daJ. Tbmel over a man ahouJd feel that �hen he ft.a conductor: Vladimir Oollchm.ano. It female or the species, or that � fe-� blunder wbo ridicule the ..ioPc. the beard Ibo uat be ...., omalDlJ mucb better Ulan I bad male la deadlier tb&D the male · but It WANTBD-HoulelforJt. IOW!nc, or cart -mia of Ibo -· 8llly att..,- taln - for tbe ,:;c::.wlon :, ":; antltlpo.tm. A few ......is aa lo whst ls IUftl<:e lo ay lbat mankind would I Of chlldrm. Preo "* 2::115. Porn Mal. •tloD. on Ibo contrarJ. lo lmpuW>Je manner It la a Um 1 recollection. ldr. Oollchm.ano br'ouabt forth - become - In a few -urtea It IOn. -., :mo. onl1 to -· •bo, bJ remavtna: lh• 1 MaJ>J a;..,mlt themae�.: to a deal of hla orp.nlzatltm. we bad DO women. � tbe world -----------­- late Iba trouble '° lar to ..,,.,._ ralllttJ and conaequeal bumlllatlon "Ia the lint placo, there ,... a per- would be beltAor off Wltbout oo manJ WANTED-AllY tlnd of an odd Joi> 
culale _, and wbo ""1nk j wben the wort la . In - bJ un- feet undenlaJJdlnS bet1r>en the con- !*Im linelnl'. supercJUous, sanctl-1 .approclated. Clanlnce Coleman. lilt - beau&ltled bJ an unalUral derlaklna tbla la&lt toptber with the I duct.or and fferJ man lone woman, a monloua splnaters; but •• muat late South Nlntb -· =Uon of the IDlOOlber faee of wo- .,...._.,,. cWl1 occupatlom. So .,.., barpllt> under him. Mr. Oolocbmann the bitter with the aweet. I 1a the ridicule heaped upon tbe bead -., hla ..,.,...., he knew what'  he And alnCe the shy 10Ulll maiden STOP-Dave tbat old Job done nowt 8Clme of tbc:R llOldlera wbo fouabt I of b1m wbo la IJ'OWiDa a beard tliat. 1 wanted a.od be sat it. Every last mem- bu thrown ber milt call nvH" � :'!ork ls my �by. Sat.. p..  Ql. :.:-.;: 
"""'""" the ...,....,... -ta at ji"DWD-TI>lla. there can be DO rldkule. l ther W<JrUd bard. I do - remember the .._;,,, have t.aten 144. &Dd bled lD Ptance for treedom ma1 �  ,,.. t'lln .!'.l..-.,tve !t. :rat Uua:: ii haa 1"ber ot. !he � �..J?i1 tar hilu and l &boulder a.nd tbe btufle under tbe bed. I •GD.-call Dean Whibley, Pbooe, ltltcben d...,. tbat the U. B. ooldler re- Tbe t1mld boy .....,. mature. 'I1lei everJ .elna a conductor Wbo Sot ., allna bualn b lo YOtJna, oper- -----------­
- wbea be a_....i for morntna l weat. retreatlna cb1n la concealtd. ,. ,mucb rusto and Rieb tnrtl!alm .. from family 1an1:' r::': � ftlllnc tbe WANTED - I would appnc1&1e ..., 
tnai-tMm without belna .,_IJ' rrarilJ' of rnanners soon follows. Other hla bnua ....ion. The oicbeotra roee 
• lb period tram kind Of an odd Job. Phone 1� 
abaven. But Walker avee b1.mlitlt be- men will listen when be speata. for be to be&utltUl c.llmueL On tbe nute. l::. ':' = '° the Th!ntJ Tbir- Jamee Osborn. ' .,...,. be retera In one plaee lo the bu lhe tadal contour of • German oboe, Enallsh born. clartnet, and bu- e Sex bu under&one a ( ------------­
temporuJ and .. rUal lnQ'oductlon of ldeatllt. a Pre�cb c:r!tlc. an ItaJtan'I� were musld&m wbo �ed tbelr blaer change tb&D the RepubUc:an 11" YOU WANT work done well. •m-the beard in Umea of war. A ocbool painter. 80lo parts miulaltely. There were DO Party. denUy, and quickly, call 74". Jobi! boJ can eee that a aoJdier Who bad to ou� puta tor i.ndi.sdual strtnc Eve started all the trouble when abe Perbrache. be 
-- for � eacb momJna . p1a,.,. 'l:UesdaJ Dlabl.. the pertarmance 
fed Adam a Jot Of opp!• sauce. and '°[ ============= would 1 .. or a mU81a<he. The sbav- Carpentry c1 .... to I Of the Whole atnnc aectl<JD belna UDI- tbla day the air le baYe reoorted IO Tllll LllTDA 
IDS of the upper Up with the aid of Make ventilator• t form and so mucb like . tbat of • "1U melhod ol wlnnlnC the elusive cold waler bu broulht ...,. 1o manJ I strtoa quartet. 
male. Not onlJ blm: but 1akJ.na bll Happy heart. and aprlnaJng 1 .. 1 · 
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